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ABSTRAK
Suatu pengamatan pengaruh lamanya penyimpanan terhadap daya tetas telur
itik lokal telah dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Unggas Program Studi
Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala. Tujuan pengamatan untuk
mengetahui hubungan lamanya penyimpanan terhadap daya tetas telur itik lokal.
Materi yang digunakan dalam pengamatan ini adalah 60 butir telur itik lokal dengan
rata-rata berat telur 60-65 gram. Parameter yang diamati dalam pengamatan ini
adalah fertilitas, daya tetas, dan mortalitas. Hasil pengamatan menunjukkan fertilitas
telur itik hanya 45 % pada lama penyimpanan 5 hari, daya tetas yang paling tinggi
terdapat pada lama penyimpanan 3 hari dimana daya tetasnya 28.32% serta mortalitas
yang paling tinggi yaitu pada telur itik lama penyimpanan 5 hari dimana
mortalitasnya 45.4%.
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